Dia Internacional de la Dansa by ,
I consell directiu 
E 1 passat 13 de mar$ el Teatre Estable del Baix Camp (TEBAC) va presentar, en una roda de premsa d Centre de Lectura, els actes programats amb motiu de la celebració del seu 156 aniversari. Tot seguit us n'oferim una implia 
I informació.També us oferim un article que, des de l'Escola de Dansa, ens parla dels 
actes programats amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dansa. 
establert dues línies basiques cio, que es preveu que apareguin I Teatre E s t able del dactuació: una de car- lúdic, pub!icacies M reculi juntament a, L que preveu la presentació de amb la histbria del grup. Finalment, 1
diversos espectacles, i una altra la programacib d'espectacles pre t: Baix Camp de caracter didactic a través de veu tres ofertes especifiques: Tea a, I'organització de cursets i cicles tre Fomm, a través del qual sed 
de conferencies. Pel que fa als possible gaudir dels espectacles 
u 
- 
cursos de formació, van iniciar-se de grups teairals convidats; Tea (TEBAC), 15 anys ja el mes de desembre amb un b e  a la Fresca, que tincira per a, u 
curset de formació de I'actor, a escenari la Palma i que al llarg de 
I grup de Teatre Estable del vant els muntages. En aquest carrec de Marisa Nolla. Actual I'estiu permetra revisar algunes de 
Baix Camp sorgeix de sentit, el TEBAC disposa, des ment se n'esti fent un de dansa, les obres representades per 
I'escola de teatre Bonaven- dels seus inicis, del suport del a carrec de Teresa Aguadé, i se TEBAC, i finalment, com a acte 
tura Vallespinosa el 1980. Amb la Centre de Lectura de Reus i tam n'han previst dos més, un d'inicia- destacat, un espectacle al carrer 
desaparició de I'escola el grup bé del suport municipal de I'Ajun ció als titelles, a carrec d'Eudald que tindra lloc després del pregó 
continua amb la seva activitat tot tament de Reus, actualment a tra- Ferre, i un altre de veu i dicció. de la festa major de Sant Pere i 
produint espectacles i és mem vés de I'IMAC. que prendrh com a base la histbria 
bre de la Federació de Grups T ambé es realitzaran cinc o de la ciutat, i que disposara de la I Amateurs de Teatre de Cata- el que fa als actes previs- sis conferencies, a carrec col.laboració de diverses entitats i 
lunya. En els seus 15 anys de tra- P tos per a la celebració del d'especialistes del camp de del suport logísüc de I'Associació 
jectoria, un total de 121 persc- seu 15e aniversari, s'han la críüca, la direcció i la interpreta de Voluntaris de Reus. 
I nes, que han trobat d'aquesta manera una via d'apropament al món del teatre amateur, han pas- 
sat pel grup. Pel que fa a espec- 
tacles, d'enca del 1980 el TEBAC 
n'ha presentat, com a mínim, un 
Dia Inter 
per any; el darrer, Retrat de cap E I mes d'abril és un dels més vespre, de Joan Manuel Gisbert. importants per a la dansa, fies en les modalitats de jazz, actuacions als centres cMcs reu- 
A banda dels diferents muntages, especialment la classica. classic i contemporani, entre sencs, i algunes coincidiran amb 
el TEBAC ha desenvolupat una En concret, el dia 29 se celebra el altres. Una altra de les represen les corresponents inauguracions 
1 línia de treball adrecada a la for- Dia Internacional de la Dansa, tacions de la Gala es fara el dels nous locals socials. L'objec- 
i mació dels joves tot organiiant commemoració que es fa en mateix Dia Internacional de la tiu d'aquestes petites representa- 
i diferent cursos i seminaris: de honor a Jean Georges Noverre, Dansa, el 29, pero en aquesta cions és aconseguir apropar la 
: formació de I'actor, de direcció ballarí, coreograf i teoric de la ocasió al Teatre Fortuny a partir dansa al públic del carrer i establir 
I teatral, de maquillatge, de ves- dansa, que va revolucionar les de les nou del vespre. Dintre de un dialeg comunicatiu entre 
tuari, de mim i pantomima, de dic- normes existents i va ser el mes- totes aquestes celebracions tam aquest món, en un principi tan 
cio i veu, etc. tre de les primeres ballarines bé cal destacar I'organiiació per reduit i desconegut, i la gent. Res- 
europees. L'Escola de Dansa, part de les alumnes del Centre de pecte a les actuacions del mes 
I TEBAC ha participat tam com ja és habitual, participa d'una Lectura per tirar endavant la publi passat, el GDN va participar en la 
bé en diferents mostres i manera activa en la celebració cació duna revista on partcipara inauguració de I'ampliació del 
concursos teatrals, en els d'aquesta diada, i després de veu- bona part dels ballarins i ballari Centre C'MC Mas Abelló, de I'ober- 
quals ha aconseguit una bona re I'eii que va tenir la jornada de nes de ISscola, i on les seves tura dels nous locals dels centres 
acollida del públic i diversos reco- Dansa al Carrer que es va fer a la aportacions, dibuixos, poesies, cMcs Llevant i Migjorn i per Últim 
neixements. Rambla de Tarragona I'any pas- narracions, etc. giren al voltant del Centre C'MC el Carrilet. El pro- 
Com va assenyalar Santiago sat, enguany es tornara a repetir del món de la dansa. per dia 24 d'aquest mes actuaran 
Nogués, director de TEBAC, a la I'experiencia. El curset es fara els dies 10 i 11 al Mas Carandell a les vuit del ves- 
roda de premsa de presentació d'abril, (vacances de Setmana pre. En totes aquestes actua- 
dels actes del 156 aniversari del A ixí mateix, el dia 23, al Cen- Santa), constara de cinc hores cions el GDN interpreta diferents grup, tota aquesta feina ha estat tre Cultural Municipal de diaries i es fara al carrer de For- fragments del seu nou muntatge 
possible, a mes de les ganes i la Valls a partir de les sis de la tuny de Tarragona. Sis sopranos busquen tenor, una 
il.lusió dels membres del grup, tarda, hi haura la Gala de dansa D'altra banda, el Grup de Dansa nova coreografia que preveu la 
gracies a la col.laboració institu- 95, amb la participació de totes Neoclassica del Centre de Lectu- seva estrena per les festes de 
cional que ha permes tirar enda- les escoles associades, les quals ra (GDN) continuara durant tot el Sant Pere. 
